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Varlık Yayınlarının 
babası IMayır bugün 
toprağa veriliyor
r
Varlık Yayınevini kurarak 
Türk kitaplığına değerli kitap­
lar kazandıran Varhk Dergisi 
sahibi Yayar Nabl Nayır.
0 -Yaşar Nabl Nayır kurduğu 
yayınevi ile Türk kitaplığı­
na birbirinden güzel birbi­
rinden değerli yüzlerce ki­
tap armağan etti.
T ÜRK okurlarına 1933 yılından bu yana dünya ve Türk Edebiyatının 
kapılarını açan “Varlık” dergisinin 883. 
sayısında Yaşar Nabi Nayır’ın emeği ol­
mayacak.
73 yaşındaki Yaşar Nabi Nayır, evlâ­
dı niteliğindeki “Varhk” dergisinin son 
olarak 882. sayısı ile uğraştı, meşgul 
oldu.
Yaşar Nabi Nayır, yazardı, şairdi, 
mütercimdi... Ama O’nun en belirli ni­
teliği “yayımcılığı” idi.
1946 yılında kurduğu “Varhk Yayın­
evi” Türk kitaplığına, birbirinden güzel 
birbirinden değerli yüzlerce kitap arma­
ğan etti. O nedenle Yaşar Nabi “yayım­
cılığı” ile daha çok etkili idi, daha çok
anlamlı idi. Oysa Yaşar Nabi Nayır’ı, 
1928 yılının “Yedi Meşale Topluluğu” 
adı ile anılan şairleri arasında da görü­
yoruz. Şiir yazıyor Yaşar Nabi, hikaye 
kaleme alıyor, roman yayınlıyor. Hatta 
piyesleri var....
Ama, Türk edebiyat dünyasında Ya­
şar Nabi Nayır adı ortaya atıldı mı, 
Türk okurları O’nu, “yayımcı” yanı ile 
tanıyor, seviyor ve sayıyorlar.
Kimdi?
Türk edebiyatının bu unutulmaz is­
mi etrafında bugün son defa toplanacak 
dostlan ve yakınlan. Teşvikiye Camii’- 
nin avlusundaki “musalla taşı” üzerinde 
“son saitanatı”nı görecek öğle namazı 
boyunca...
Ve sonra, kendisini sevenlerin izledi­
ği bir konvoy’un başında, Zincirlikuyu’- 
daki mezanna defnedilecek.
Türk edebiyatının izleyicileri ve 
okurlan da, VARLIK’m önümüzdeki 
sayısında O'nun yas’mı, “Varlık Ailesi” 
ile birlikte tutacaklar.
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